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TÜ raamatukogu 
Mis on OpenAIRE? 
• E-taristu  EL poolt rahastatud teadustulemuste 
hoidmiseks ja kättesaamiseks 
 
• Euroopa ühistegevuslik ettevõtmine, mille 
üldiseks eesmärgiks on suurendada arusaama 
avatud juurdepääsu kasulikkusest 

































Research e-infrastructures and innovation clusters" workshop.  Brussels - Oct 3, 2014  
Industry 
OpenAIRE 
 (Open Access Infrastructure for Research in Europe) 
pilootprojektist üleeuroopaliseks teenuseks 
DRIVER (2006) – Digital Repository Infrastructure Vision for European Research 
DRIVER-II (2007) 
OpenAIRE pilot (2009) - Technology + info + people infrastructures 
OpenAIRE Launch (2010) 
OpenAIREplus (2012) 









• Integreeritud rohkem kui 520 repositooriumi  
ja avatud juurdepääsuga ajakirja  
• Avaldatud üle 9 miljoni avatud 
juurdepääsuga publikatsiooni  
• Liidetud üle 1000 andmekogu materjale      
50 000 organisatsioonist ja 30 000 projektist.  
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Kus teadustulemusi hoiustatakse? 
• Institutionalses repositooriumis 
VÕI 
• Valdkonnapõhistes repositooriumis  
VÕI kui eelmainitud võimalused puuduvad 
• Zenodo (http://zenodo.org/) EL rahastatud, multidistsiplinaarne repositoorium 
teaduspublikatsioonide ja –andmete hoiustamiseks ja avaldamiseks 
 
Märkus: 
• Repositooriumite nimekirja on võimalik leida järgmistes registrites: ROAR 
http://roar.eprints.org/, OpenDOAR http://www.opendoar.org/ või OpenAIRE portaalis 
Näide: TÜ digitaalarhiiv DSpace-is 
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OpenAIRE2020 
• Kestvus: 3,5 aastat 
(jaanuar 2015 – juuni 2018) 
 
• Kogu projekti 
eelarve:13000000 EUR 
 
• 50 partnerit 
 





3-5 projekti ühes… 
OpenAIRE2020 
 50 partnerit: 
• Riiklikud kontaktpunktid (NOADs) 
– Eestit esindab TÜR 
• Tehnilise pädevusega partner-organisatsioonid 
• Teduskommunikatsiooni toetavad organisatsioonid 




• Enhance interoperability of all research-cycle related resources 
• Support H2020 OA mandates 
• 100% OA on scientific publications 
• Research Data Pilot 
• Implement Gold OA pilot FP7 post grant 
• Test out new forms of scholarly communication 
• Solidify international collaborations 
• Establish OpenAIRE legal entity 
 
 Manola, N. OpenAIRE2020 activities overview. OpenAIRE2020 KickOff, Athens January 2014 10 
29.2 Open access to 
scientific publications 
Each beneficiary must ensure open access (free of charge, 
online access for any user) to all peer-reviewed scientific 
publications relating to its results. 
29.3 Open access to 
research data 
… applies to two types of data: 
1) the data, including associated metadata, needed to validate 
the results presented in  scientific publications as soon as 
possible; 
2) other data, including associated metadata, as specified and 
within the deadlines laid down in  the  data management plan. 
 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_en.pdf    
Euroopa Komisjoni OA regulatsioonid 
OPEN WEBINAR by Eloy Rodrigues, University of Minho 12 
FP7 OA Pilot (2008) 
• Grant agreement SC39 
• 20% programme areas  
• Deposit in Repositories 
• ERC‘s OA Guidelines: Deposit 




Horizon 2020 (2014) 
• All grant agreements 
• 100% programme areas 
• Deposit in Repositories 
• Open Data Pilot 
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Riiklike kontaktpunktide (NOADs) regionaalne jaotus  




NOAD Eestis - uued väljakutsed 
Lossau, Rettberg. Networking activities overview. OpenAIRE2020 KickOff, Athens January 2014 14 
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WP 2 - Dissemination 

























































16 NOADs NOADs NOADs 
Lossau, Rettberg. Networking activities overview OpenAIRE2020 KickOff, Athens January 2014 
A three-step approach to practical trainings on Open Access 
policy development and Research Data Management (RDM) 
Step 1: 'World Café' training seminar on OA policy development in Estonia 
Step 2: One-day training course on the improvement of Research Data 
Management (RDM) skills in relation to Open Research Data Pilot in H2020 
Step 3: Online training course on Research Data and Research Data 
Management (RDM) in cooperation with three major Estonian universities. 
• Event location: University of Tartu Library 
• Event date(s): October 2015 
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“You are now "young adults”! 
 
Everything that was merely an idea when you started 
several years ago has become today a reality!  
Today it's time to become adults and make the right choices 
deciding what we really want OpenAIRE to be in the future, 
technically and policy-wise! 
 
You have the means to do something extraordinarily 
positive for scholarly communication." 
Yannis Ioannidis. The OpenAIRE Infrastructure. OpenAIRE2020 KickOff, Athens January 2014 
TÄNAN! 
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elena.sipria-mironov@ut.ee 
